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La saison artistique de cette année a été 
fécondie en manifestations de tous genres, les 
expositions de peinture surtout ont été nom­
breuses et suivies.
Le public a pu de la sorte prendre con­
tact avec des tendances et des méthodes assez 
opposées mais intéressantes toujours par leurs
recherches et leurs promesses parfois loin­
taines.
Si chaque fois le visiteur n’a pu commu­
nier à l’unisson avec l’artiste, on pourrait 
invoquer deux raisons: d’une part un désir évi­
dent de révolutionner l’art pictural par des 
méthodes un peu osées d'avant-garde à ou­
trance et d’autre part un manque de maturité 
du grand public qui exige d'un portrait, d ’un 
paysage, la ressemblance minutieuse et figée 
de la photographie.
Je ne voudrais nullement, ici, critiquer qui 
que ce soit, mais il me semble intéressant de 
signaler l'exposition de Mademoiselle Sabiha 
Rüştü Bozcali qui nous donna un ensemble 
parfait de quelques-unes de ses oeuvres.
Dès le premier contact on y décelait du 
sérieux, de la technique, un tempérament ar­
tistique très délicat et ce qui n’est pas peu 
dire, de la tenue, une mise en valeur judicieu­
se, le goût enfin qui malheureusement fait si 
souvent défaut et qu’il serait -de bon ton de 
propager.
Ressam Sabiha Rüştü Bozcali: 
Süleymaniye türbesi naziresi.
Dépendances de la «Süleymaniye» 
(Tableau de Sabiha Rüştü Bozcali).
C’est après de longues années de for-i 
mation, d’études et de recherches que Sabiha 
Rüştü prit la décision de présenter pour la 
première fois ses œuvres dans une exposition 
personnelle. Et le succès fut brillant et 
mérité.
Elève pour ses débuts de Lovis Coririth à 
Berlin, elle se prépaie à l’Académie de Munich 
sous la haute autorité de Karl Kaspar.
Plus de trois ans d’Allemagne. Elle sait 
donc dessiner, solidement et possède la techni­
que voulue, mais un changement d ’atmosphère 
lui était nécessaire, un allégement, la consé­
cration de Paris, de la Butte, de ce Quartier- 
Latin où convergent les artistes de tous les 
antipodes.
Et c’est trois nouvelles années de travail 
avec le regretté Paul Signac, qui fut le prési­
dent de la Société des Artistes Indépendants. 
La voilà partie. A Paris, elle expose avec ses 
camarades, à son retour à İstanbul, nouveau 
stage aux Beaux-Arts dans l’atelier de Namik 
İsmail.
Durant la période relativement courte où 
nous eûmes le plaisir d ’admirer ses huiles, ses 
aquarelles, ses pastels, ses dessins, mes fré ­
quentes visites à son exposition m’ont permis 
d ’étudier minutieusement son art, marqué par 
la richesse de sa palette, l’harmonie des tons, 
joint à l’équilibre constructif des masses. Aussi 
c ’est avec un réel regret que, chaque fois, je 
quittais la salle, tellement sa peinture est chau­
de et prenante.
A côté des paysages et d'études de ses 
séjours d ’Europe: côtes d’Italie, Alsace, cam­
pagnes françaises et surtout Barfleur où elle 
a passé une saison dans la famille de Signac; 
toute une série plus attachante celle-là, où l’on 
décèle une liberté de touche plus grande qui est 
une preuve de maturité: nos paysages d'istan- 
bul brossés avec amour; les mosquées, les tur- 
bés, les rues de Beyoğlu, les rives du Bosphore, 
la côte européenne avec Thérapia, Büyükdere 
et surtout Kireç-Burnu où s’élève la demeure 
familiale de l'artiste. ,
Pour compléter, une suite de portraits ex­
pressifs et vivants, qui attachent et retiennent 
le regard et quelques natures mortes composent 
un ensemble harmonieux qui nous prouve que 
Sabiiha Rüştü Bozcali peut aborder n'importe 
quel sujet, mais toujours avec la certitude de 
la réussite marquée par sa sincérité et son 
sérieux.
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